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Bill ve Melinda Gates Yardım 
Vakfı'ndan IFLA'ya ve 
Avustralya'da Bir Kütüphaneye 
Birer Milyon Dolarlık Destek...
IFLA, gelişmekte olan ülkelerde 
kütüphanelerin taşıdığı önemli role 
dikkati çeken çalışmalarını nedeniyle 
Bill ve Melinda Gates Yardım Vakfı 
tarafından bir milyon Dolar'lık bağış 
aldı. Konula ilgili olarak vakıf 
"IFLA'nın kütüphaneleri, öğrenmenin 
ve bilginin önemli merkezleri olarak 
lanse etmesinden son derece mem­
nunuz. IFLA ile olan işbirliğimiz halk 
kütüphanelerinde bilgisayarlara ve 
İnternet'e daha fazla serbest erişim 
sağlamak yönünde devam edecektir." 
açıklamasında bulundu.
Bill ve Melinda Gates Yardım Vakfı 
aynı zamanda Avustralya'nın Darwin 
şehrinde bulunan Northern Territory 
Kütüphanesi'ne bir milyon Dolar'lık 
bağışta bulundu. Kütüphane, bilgisayar
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ve İnternet teknolojilerini Avusturalya 
yerlilerini biraraya getirmek amacına 
yönelik yapmış olduğu hizmetlerde 
kullandığı gerekçesiyle bu ödüle lâyık 
görüldü.
Görme Engelli Kullanıcılara 
Yönelik Kütüphane ve Bilgi 
Hizmetleri Raporu.
Aralarında Müzeler, Kütüphaneler 
ve Arşivler Konseyi, İngiliz Milli 
Kütüphanesi ve IFLA'nın yer aldığı bir 
grup kuruluş görme engelli kul­
lanıcılara yönelik kütüphane ve bilgi 
hizmetlerinin finanse edilmesi ve 
yönetilmesi hakkında uluslararası bir 
rapor yayımladırlar. Hazırlanan 
raporun amaçları arasında; devlet 
kurumlan, gönüllü kuruluşlar, profes­
yonel kütüphane örgütleri, yayımcılar 
ve görme engelli vatandaşlar hakkında 
zengin bir bilgi paketinin ve bulguların
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ulusal ve uluslararası yatırımcılara 
sunulması, mevcut engellerin ve iyi 
uygulama örneklerinin belirlenmesi, 
mümkün olan alanlarda uluslararası 
farklılıkların belirlenmesi ve görme 
engelli kullanıcılarının okumalarındaki 
engellerin aşılmasına hizmet edecek 
şekilde yatırımcılarla uzun süreli 
diyalogların kurulması şeklinde sayıl­
maktadır. Araştırmada yer alan ülkeler 
arasında; Avustralya, Kanada,
Hırvatistan, Danimarka, Japonya, 
Kore, Hollanda, Güney Afrika, İsveç, 
İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri yer almaktadır. Rapora, 
http://www. ifla.org/VII/s31/index.htm 
#Publications adresinden ulaşmak 
mümkündür.
Koleksiyon Transferinde ilginç 
Uygulama.
Kaliforniya'daki bir kütüphane yeni 
taşınacağı binasına yapacağı koleksi­
yon transferini kolaylaştırmak için 
ilginç bir yöntem geliştirdi. 
Okuyucularından alabildikleri kadar 
kitap ödünç almalarını isteyen 
kütüphane ödünç alınan kitapların yeni 
taşınacakları kütüphaneye iade 
edilmesini istedi. Konuyla ilgili olarak 
The Morgan Hill Kütüphanesi 
kütüphanecisi "ne kadar çok kitap 
ödünç alınırsa biz de o kadar az kitap 
taşırız" diye yorum yaptı.
Halk Kütüphanesinde Bluetooth 
Hizmeti.
Hollanda'da bulunan Delft Halk 
Kütüphanesi; kullanıcılarına, kütüpha­
ne içeriğini bluetooth aracılığıyla cep 
telefonlarına transfer etmelerini 
sağlayan bir istasyon kurdu. TANK U 
adı verilen istasyon aracılığıyla 
kütüphane kullanıcıları sisteme kul­
lanıcı bilgilerini girmelerinin ardından 
istedikleri bilgileri cep telefonlarına 
transfer edebiliyorlar. Transfer edile­
cek bilginin kütüphane tarafından 
seçildiği istasyonlarda; müzik, e-kitap, 
film tanıtımları, sesli kitap, kütüpha­
neye yeni gelen kaynakların listesi, 
kütüphaneyi tanıtıcı ses kayıtları yer 
alabiliyor. Bu hizmet kullanıcılara kay­
nakları ödünç almadan önce deneme 
ve değerlendirme olanağı tanıyor.
Japon Kütüphanelerinde Hırsızlık 
Alarmı
Japonya'da kütüphanelerden çalı­
nan kitap ve diğer materyallerin 
sayısında yaşanan artış ve kul­
lanıcıların kitaplara kasten zarar ver­
mesi kütüphanecileri endişelendirecek 
boyutlara ulaştı. Yokohama'da sadece 
2005 yılında 18 yerel kütüphanede 
çalınan kitap sayısının 24.147 
olmasının yanı sıra; söz konusu hırsı­
zlıkların ve kitap tahribatlarının 
kütüphaneleri 28.71 Milyon Yen'lik 
zarara uğrattığı bildiriliyor.
Singapur'da Uluslararası Gazete 
Konferansı.
IFLA ve Singapur Milli 
Kütüphanesi tarafından ortaklaşa 
düzenlenecek olan Uluslararası Gazete
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Konferansı 1-3 Nisan 2008 tarihleri 
arasında Singapur Milli
Kütüphanesinde gerçekleştirilecek. 
Kütüphanelerde ve arşivlerde yer alan 
gazete koleksiyonlarını farklı açılardan 
etkileyen sayısal teknolojileri ele ala­
cak olan konferansla ilgili detaylı bil­
giler http://blogs.nlb.gov.sg/newspa- 
per_conf08 adresinde yer almaktadır.
